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συλλογή όχι πρόσβαση 
 
• access versus holdings  
 
• σημασία δεν έχει η συσσώρευση 
πρωτογενών πληροφοριακών πόρων αλλά η 
ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης  
 
εικονική βιβλιοθήκη 
 
• το πληροφοριακό σύστημα που παρέχει τη 
δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης 
και χρήσης πληροφοριακών πόρων  
 
• σύστημα με πληροφοριακές πηγές 
βιβλιογραφικής ή άλλης προέλευσης  
 
• οι πληροφοριακοί πόροι ανήκουν ή δεν 
ανήκουν στο συγκεκριμένο φορέα που κατέχει 
και διαχειρίζεται το σύστημα 
 
πρόσβαση 
 
• πρόσβαση στους καταλόγους βιβλιοθηκών 
(opac)  
 
• πρόσβαση σε ιστοσελίδες  
 
• εντοπίζουμε ποιες και πού υπάρχουν 
πληροφορίες  
 
πρωτογενής πληροφόρηση 
 
• πώς να αποκτήσουμε τις πρωτογενείς πληροφορίες  
 
• ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)  
 
• συστήματα ηλεκτρονικής διάθεσης (electronic 
document delivery και electronic data interchange)  
 
• συστήματα δανεισμού ανάμεσα σε βιβλιοθήκες 
(interlibrary loan) 
 
τελικοί αποδέκτες 
 
• οποιοιδήποτε  
 
• συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών  
 
• εξειδικευμένα συστήματα (domain-based 
systems) όπως ειδικές βιβλιοθήκες  
 
δικαίωμα χρήσης 
 
• ελεύθερη πρόσβαση  
 
• ελεγχόμενη πρόσβαση  
 
• δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης  
 
• με ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση  
 




ζητήματα  
 
•εξασφάλιση τεχνολογικής υποδομής  
 
•απομακρυσμένη πρόσβαση  
 
•συνέπεια στην παρακολούθηση και ενημέρωση των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων  
 
•μεταφορά αρχείων και τοπική διάσωση πληροφοριών  
 
•ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
ζητήματα ... 
 
• εφαρμογή προτύπων  
 
• φιλικό περιβάλλον  
 
• τεχνικές πλοήγησης και αναζήτησης 
 
 
 


ζητήματα ... 
 
• εφαρμογή όλων των λειτουργιών 
βιβλιοθήκης  
 
• επεξεργασία πρωτογενούς υλικού  
 
• συντονισμός προσκτήσεων  
 
• τρέχουσα και επιλεκτική ενημέρωση 
 
ζητήματα ... 
 
• δυνατότητα εμφάνισης πλήρους 
περιεχομένου  
 
• δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης  
 
• δυνατότητα διαδανεισμού 
 
ζητήματα ... 
 
• καταχώριση και αναγνώριση χρηστών  
 
• κοστολόγηση υπηρεσιών  
 
• πνευματικά δικαιώματα  
 
• προσωπικό 
 
ζητήματα ... 
 
• ανταγωνιστικότητα  
 
• συνεργασία  
 
νέοι ρόλοι - νέες λειτουργίες 
 
• επιλογή πληροφοριακών πόρων - διαχείριση 
πληροφοριών  
 
• υποστήριξη / εκπαίδευση χρηστών  
 
• εξειδικευμένες (εξατομικευμένες) υπηρεσίες 
•   
• εκδόσεις  
 
• αποθήκευση / αρχειοθέτηση 
 
 
http://www.tee.gr/teeassoc/central/l
ibrary/libgen.htm 
 
